



































学習者 (計 5 名) 実習生 (計 6 名)
一一 ,ー'W N 台湾人) 母語 ‥北京語 t台湾語 L N S I 母語 : 日本語
2● A F G (アフガニスタン人) 母語 ‥ダ リ語 2. N S 2 付語 : ii x ,;
F.i一 F IL (フィリピン人) タガログ語 �"3 . N N S 1 母語 :北京語●台湾語
i. c m (中国人 ) 北京語 ;1ー N N S 2 母語 ‥北京語
5. T W A (台湾 人) 母語 ‥北京語 ■台湾語 5. N N S 3





柏手言語場面 T W N - N S 一間 A FG ーN Lq 】間 FIL- N S2 間
(日 月 15 日1 時眼 目観 察) (11 月 29 日 l 時限 目観察) (ii n 29 n i 時限 n 執整)
共通言語場面 C H I】N N S 1 問 T W N - N N S 2 間 T W A ¶N N S3 間
日1 月 15 日 1 時限目観察) {12 'i ]:! II 2 畔根 = 湖東→ (12 月 20 日2 時限 目観察)
第三者言語場面 T W N …N N S ∠l 間 A FG 【N N S 2 間 C H I- N N S4 間









































































































































































N N S 4 ‥あずけて… ｢あずける｣ 例えばホテルに行 ってパスポー トとか高い t>ォを例えば､ 受付U)人
にあず けて もらい ます17
TW N = あず けて もらい ます ?


















































･Pii-:],;;すく∴て:v t一十二}1､､申lI-J,こij.-,�";て* o '､こ~亡べトト
ム､マレーシア､インドネシア､シンガポー7レみ
んなだいたい中国語が大丈夫っ　だから便利ですよ
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